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ABSTRAK
SARAH HUDIATSANI. C0512043. 2016. Peranan Taksi Koperasi Sopir 
Transportasi (KOSTI) Solo dalam Meningkatkan Kesejahteraan Anggotanya 
Tahun 1994-2004. Skripsi:  Program Studi Ilmu Sejarah Fakultas Ilmu Budaya, 
Universitas Sebelas Maret Surakarta.
Penelitian ini membahas tentang peranan KOSTI Solo dalam 
meningkatkan kesejahteraan anggotanya tahun 1994-2004.Tujuan dari penelitian 
ini adalah untuk mendapatkan gambaran tentang: (1) Apa yang melatar belakangi 
munculnya taksi Koperasi Sopir Transportasi (KOSTI) Solo Tahun 1994. (2) 
Bagaimana bentuk peranan taksi KOSTI Solo dalam meningkatkan kesejahteraan 
anggotanya tahun 1994-2004.(3) Bagaimana upaya taksi KOSTI Solo dalam 
meningkatkan kesejahteraan anggotanya tahun 1994-2004. Metode penelitian 
yang digunakan adalah metode sejarah yaitu heuristik (pengumpulan sumber), 
kritik sumber (kritik intern dan ekstern), intepretasi penulis dan yang terakhir 
adalah historiografi. Sumber yang digunakan berupa dokumen resmi yang 
diterbitkan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Provinsi Jawa 
Tengah berupa: Akta Pendirian, Akta Perubahan Angaran Dasar/Anggaran Rumah 
Tangga, Anggaran Dasar/ Anggaran Rumah Tangga tahun 1994,1999, dan 2004, 
Peraturan Khusus KOSTI SoloSurat Kabar sejaman seperti: Solopos dan Radar 
Pos, sumber lain berupa penelitian terdahulu, artikel dan buku-buku referensi. 
Berdasarkan analisis data, dapat disimpilkan latar belakang dibentuknya 
KOSTI Solo karena adanya tujuan untuk meningkatkan harkat dan martabat 
seorang sopir Taksi yang sebelumnya hanya dianggap sebagai buruh agar dapat 
memiliki armada taksi sendiri dan menjadi bos untuk diri mereka sendiri. 
Berbagai inovasi selalu dibuat dan diterapkan untuk kesejahteraan tiap angggota 
dan keluarganya. Peranan  taksi KOSTI Solo dalam meningkatkan kesejahteraan 
anggotanya adalah dengan memberikan santunan kematian, santunan kecelakaan, 
simpanan hati tua, dan tali asih, kebijakan kurang setor, dan sistem pengoperasian 
yang masih memperhatikan kesehatan dan keselamatan anggota. Upaya yang telah 
diterapkan taksi KOSTI Solo untuk kesejahteraan anggotanya adalah dengan 
memberikan kesempatan yang sama bagi tiap anggota yang telah mampu dan 
memenuhi syarat untuk dapat memiliki armada taksi mereka sendiri.Sistem 
Koperasi yang berlandaskan asas kekeluargaan dan gotong royong diharapkan 
dapat dijadikan acuan untuk KOSTI Solo agar dapat berlaku adil kepada tiap 
anggotanya.
Kata kunci: KOSTI Solo, Koperasi, Transportasi
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ABSTRACT
SARAH HUDIATSANI.C0512043.2016.The Role of Taxi Solo Trasnportation 
Driver Cooperation (KOSTI) Solo on Increasing their member prosperity on 1994 
– 2004. Skripsi: The Science of History Program, Sebelas Maret University, 
Surakarta.
This research discuss about the role of KOSTI Solo on increasing the 
member prosperity on 1994-2004. The research is held to get the description about 
: (1) What is the reason that cause the emergence of  The Cooperation of Solo 
Transportation Driver (KOSTI) on 1994. (2) How did the description of Taxi 
KOSTI Solo role on increasing their member prosperity on 1994-2004. (3) How 
did the effort Taxi KOSTI Solo in increasing their member prosperity on 1994-
2004. 
This research use the historical method such as heuristic (source 
collecting), source critic (the extern and intern critic), the writer intepretation and 
historiography. The source which is used on this research is the legitimate 
document which was published by Cooperation and Middle-to-low Business 
Agency of Central Java. They are Deed Establishment, The Amndement of Article 
of Association/Corporate Constitution, Article of Association/Corporate 
Constitution on 1994, 1995 and 2004, The Special Rule of KOSTI Solo, the 
coexist newspaper such as Solo Pos and Radar Pos, another source such as the 
former research, articles and reference books.
Based on the data analysis, it can be explained that the background of 
KOSTI Solo emergence  was the intention on increasing the dignity and prestige 
of a taxi driver whom at that time was reputed as the laborer to be able on posses 
his own taxi car and become a director for himself. Many innovation was created 
and apllied for the prosperity of the members. the description of Taxi KOSTI Solo 
role on increasing their member prosperity on 1994-2004 the compensation for 
death, compensation for accident, retirement savings and gratia, low deposit 
policy and operating system which pay attention on health and safety of the 
member. KOSTI Solo applied the effort on increasing the members prosperity by 
giving the same chance for each member who are able and fulfill the condition to 
own their own taxi car. The Cooperation System which based on kinship system 
and mutual assistance is hope to become the reference for KOSTI Solo so that 
there will be fairness for each members.
Keywords : KOSTI Solo, Cooperation, Transportation
